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E N E R O
J U E V E S  1 3 El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal
Constitucionalista (PLC) aprueban unas reformas constitucionales que le qui-
tan atribuciones al Ejecutivo y se las confieren a la Asamblea Nacional (AN),
contradiciendo el acuerdo suscripto entre el presidente Enrique Bolaños y el
líder sandinista, Daniel Ortega, el día anterior, según el cual dichas reformas
serían consensuadas. 
M A R T E S  1 8 La Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN) inicia un paro
nacional en reclamo de aumento salarial.
M I É R C O L E S  1 9 El FSLN, el PLC y el Ejecutivo acuerdan un documento que contempla 5 pun-
tos relacionados a temas legislativos, además de la publicación por parte del
gobierno de las reformas parciales a la Constitución que regirán en el próxi-
mo período presidencial. Se establece la creación de 4 comisiones de trabajo
que analizarán aspectos que puedan ser incluidos en leyes aprobadas, como
la Ley de Superintendencia de Servicios Públicos, la Ley Creadora del Instituto
de Propiedad, el Presupuesto General de la República de 2005 y las reformas
al Seguro Social, que todavía están pendiente de aprobación.
M I É R C O L E S  2 6 Decenas de personas convocadas por la Red de Defensa Nacional del
Consumidor realizan un plantón frente a la Empresa Nicaragüense de
Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) contra su privatización. 
V I E R N E S  2 8 El gobierno de Italia condona 91 millones de dólares a Nicaragua en concep-
to de deuda externa. 
Más de 200 maestros realizan un plantón en Managua, frente al despacho del
ministro de Educación, para exigir la incorporación al salario básico del bono
de 433 córdobas que perciben. 
S Á B A D O  2 9 El gobierno de Estados Unidos renueva su presión para conseguir la destruc-
ción total de los misiles SAM-7 en poder del ejército, tras el reciente decomi-


































L U N E S  3 1 Los docentes agremiados a la ANDEN realizan un paro nacional para exigir un
aumento salarial. La Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) apoya la
huelga. 
F E B R E R O
M I É R C O L E S  2 La Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD) realiza un paro par-
cial en los hospitales y demás centros asistenciales del departamento de
Managua para exigir al gobierno el cumplimiento de la Ley de Presupuesto
General de la República de 2005, aprobada en diciembre pasado por la AN,
que contempla un incremento salarial para ese sector. 
El gobierno y las bancadas de los sandinistas y los liberales llegan a un acuer-
do sobre la Ley de Presupuesto y la posición que asumirán ante el Fondo
Monetario Internacional (FMI). Deciden aprobar una reforma tributaria para
cubrir el déficit originado por el gasto social.
J U E V E S  3 Los trabajadores de la salud de Chontales y Las Minas se suman a la huelga
nacional de los maestros para exigir al gobierno que cumpla con el reajuste
salarial que aprobara la AN. 
V I E R N E S  4 La FETSALUD levanta el paro después de que en el diario oficial se publica
la Ley General del Presupuesto de la República que consigna 300 millones
de córdobas para mejorar los salarios de los médicos y los trabajadores de
la salud. 
S Á B A D O  5 El ministro de Educación afirma que mantendrá la retención de salarios a los
maestros y confirma que solicitó al Ministerio de Trabajo (MITRAB) que decla-
re ilegal la huelga.
M A R T E S  8 En Managua, más de 20 mil maestros convocados por la ANDEN, con el
apoyo de la FES, el Frente Nacional de Trabajadores (FNT) y el FSLN, reali-
zan una marcha para exigir al gobierno el cumplimiento de la Ley de
Presupuesto General de la República de 2005 que contempla un incremen-
to salarial para ese sector.
M A R T E S  1 5 Las bancadas mayoritarias en la AN rechazan el veto parcial del presidente a
la Ley General de Armas, dejando sin efecto las pretensiones de EE.UU. y del
gobierno de Nicaragua de destruir la totalidad de misiles tierra-aire SAM-7. 
M I É R C O L E S  1 6 Docentes agremiados a la ANDEN de Masaya, Pueblo Nuevo, Estelí y
Palacagüina, en Madriz, realizan tranques sobre la carretera Panamericana y
plantones en Managua y Matagalpa, en el marco de la huelga que llevan ade-



















a una manifestante embarazada. También se realizan tranques en el empalme
de Las Flores y El Coyotepe, en Masaya. Maestros de Honduras llegan a
Nicaragua para solidarizarse con la huelga. 
V I E R N E S  1 8 La FETSALUD realiza un paro parcial de labores en solidaridad con la huelga
docente. Por la noche, los docentes llegan a un acuerdo con el gobierno que
contempla la incorporación al salario básico, a partir de diciembre próximo,
de los 706 córdobas que reciben en concepto de bono. 
D O M I N G O  2 0 Cerca de 3 mil ex trabajadores de bananeras afectados por el químico
Nemagón inician una marcha hacia Managua desde Chinandega y León para
exigir al gobierno que cumpla con las promesas hechas en marzo del año
pasado y les brinde atención social, 4 denuncian a las compañías norteame-
ricanas de haberlos expuesto a los efectos del pesticida. 
M I É R C O L E S  2 3 La policía, bajo la orden del ministro de Gobernación, desaloja a decenas de
personas que se encuentran ocupando tierras privadas de la finca Pan Brand,
situadas en Chinandega, dejando un saldo de 3 muertos. El presidente
Bolaños acusa al FSLN de estar promoviendo la toma de tierras. 
M A R Z O
M A R T E S  1 Los trabajadores de los centros de salud de León convocados por la
FETSALUD inician un paro hasta el viernes próximo para exigir al gobierno
que cumpla con el incremento salarial previsto. 
V I E R N E S  4 El gobierno se compromete ante EE.UU. a destruir alrededor de 600 misiles
SAM-7.
M A R T E S  8  Integrantes del Movimiento de Mujeres 8 de Marzo realizan un plantón frente
a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en protesta por la demora por parte de la
AN en la aprobación del proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades,, a raíz
de que sectores religiosos y ultra conservadores sostienen que la misma pro-
mueve el aborto, el lesbianismo y la homosexualidad. 
V I E R N E S  1 8 El gobierno y representantes de los afectados por el Nemagón firman un
acuerdo donde el primero se compromete a facilitar ayuda médica, alimenti-
cia y económica, y respaldo legal para que los ex trabajadores tengan acceso
a un juicio justo frente a las transnacionales norteamericanas. 
D O M I N G O  2 0 El Movimiento Comunal Nicaragüense realiza protestas en los diferentes dis-
tritos de la capital en rechazo al alza del transporte y a la firma del Tratado de


























L U N E S  2 1 El secretario de Defensa estadounidense presiona a Nicaragua para que inves-
tigue el paradero de cientos de misiles SAM-7 al amenazar con la suspensión
de 2 millones de dólares en concepto de ayuda militar para el país. 
En la finca La Argentina, ubicada en la comarca Salto de La Hoya, municipio
de Matiguás, se producen enfrentamientos entre ocupantes de tierras –que se
asientan en el lugar con un título que les diera el viceministro Alfonso
Sandino– y la policía nacional, que dejan un saldo de 2 personas muertas.
Además, en Chinandega, se producen enfrentamientos entre ocupantes de
tierras y efectivos policiales con un saldo de 11 detenidos.
M A R T E S  2 9 Transportistas de Managua realizan un paro para exigir al gobierno que les
permita aumentar el costo del pasaje a 3 córdobas. Se reúnen con autorida-
des del gobierno y la Alcaldía pero no logran llegar a un acuerdo.
A B R I L
M A R T E S  5 En Managua, miles de estudiantes convocados por la Unión Nacional de
Estudiantes de Nicaragua (UNEN) y el Consejo Nacional Universitario (CNU),
con el apoyo del FNT, el Movimiento Comunal Nicaragüense y la Red de
Defensa del Consumidor, realizan una movilización que denominan “Marcha
Universitaria ante la Crisis Nacional” y bloquean la carretera Norte frente a la
Universidad Agraria (UNA) quemando una camioneta del Fondo de Inversión
Social de Emergencia (FISE) en la Avenida Universitaria. Exigen al gobierno
que busque una salida al incremento en el precio del combustible, la energía
y los productos básicos de alimentación. 
El gobierno anuncia un incremento al salario mínimo del 13% para los traba-
jadores estatales.
M I É R C O L E S  6 Taxistas convocados por la Unión de Transportistas Adelante Nicaragua
(UNICOOTRANIC), entre otras, realizan un paro y se concentran frente al
Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) y en las inmediaciones de la
rotonda del Periodista para exigir al alcalde de Managua y al ministro de
Transporte que resuelvan el problema del incremento del combustible, y para
reclamar un retraso en el proceso de cambio de placas y un veto a la Ley de
Transporte Terrestre y a la Ley General de Cooperativas. Se producen enfren-
tamientos con la policía que dejan un saldo de varios heridos y 23 detenidos. 
Cientos de estudiantes de todas las universidades del país, convocados por la
UNEN y el CNU, se concentran en la Avenida Universitaria, frente a la Universidad
Centroamericana (UCA), e inician una marcha hacia la AN y la presidencia de la
República en protesta por el incremento en el precio del pasaje del transporte



















V I E R N E S  8 Los buseros agremiados a la Unión Regional de Cooperativas de Transporte
Colectivo (URECOOTRACO) desconocen la decisión del concejo municipal de
Managua de anular el incremento del pasaje que pretende el sector. 
J U E V E S  1 4 En Managua, miles de trabajadores, campesinos, estudiantes, gremios agríco-
las, mujeres, afectados por el Nemagón y miembros de ONGs de diferentes
departamentos del país, convocados por el Movimiento Social Nicaragüense,
entre otras organizaciones, realizan una masiva movilización contra la firma
del TLC entre Centroamérica, EE.UU. y República Dominicana (DR-CAFTA por
sus siglas en inglés), en el marco de la Semana de Acción Global, y contra el
alza en el pasaje del transporte urbano. 
L U N E S  1 8 Cientos de estudiantes universitarios realizan protestas en distintos puntos de la
capital contra el alza ilegal del pasaje del transporte público. Queman 3 buses,
uno frente a la UNA, otro frente a la Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN)
sede Managua y otro frente al Recinto Universitario Carlos Fonseca Amador
(RUCFA). El presidente de la UNEN afirma que los universitarios no tienen nada
que ver con la quema de buses y que es la población la que está actuando con-
tra los atropellos que se están haciendo con el incremento del pasaje. Más tarde,
los transportistas colectivos de Managua, convocados por la URECOOTRACO,
inician un paro en repudio a la quema de sus unidades por parte de los jóvenes. 
M A R T E S  1 9 En el marco de un paro total de los transportistas de Managua, varios de
estos se concentran frente a la Universidad Politécnica (UNIPOLI), en la
capital, y frente a la entrada principal de la UCA, sobre la Pista Juan Pablo II,
armados con pistolas, morteros, machetes y piedras. Atacan a los estudian-
tes de esos centros de estudio para repudiar la quema de 3 de sus unida-
des el día anterior. 
M I É R C O L E S  2 0 El ejército de Nicaragua moviliza sus tropas en lugares estratégicos de
Managua, como las inmediaciones del aeropuerto, el Banco Central y distin-
tos edificios públicos, en el marco de lo que el Ejecutivo denomina un “plan
de entrenamiento regular” que les permita estar listos para cumplir cualquier
misión asignada. 
Personas agremiadas al FNT realizan una protesta en el MITRAB, en Managua,
para exigir al gobierno un incremento salarial del 30% para todos los trabaja-
dores del país. Rechazan el acuerdo realizado por Bolaños con un sector de
los sindicatos el pasado 8 de abril, que contempla un aumento del salario del
15 y 16,5%. 
Los transportistas deciden mantener el paro hasta que el gobierno y el alcal-
de de Managua encuentren una solución al problema del transporte. Los estu-
diantes afirman que continuarán con sus protestas hasta que se baje el precio


























J U E V E S  2 1 La alcaldía de Managua emite un comunicado en el que aclara que el costo
del pasaje es de 2,5 córdobas y solicita el apoyo del Ministerio de
Gobernación para que se haga cumplir esta tarifa oficial. El comunicado es fir-
mado por el alcalde de Managua y el secretario del Concejo Municipal.
V I E R N E S  2 2 Estudiantes realizan protestas y queman 4 vehículos en la UNAN de Managua
y en la UNA para exigir al gobierno que subsidie al transporte y que man-
tenga la tarifa del mismo en 2,5 córdobas. La policía reprime las protestas
mediante un sistema que consiste en bajar de vehículos particulares y dispa-
rar a mansalva gases lacrimógenos y balas de goma. Cinco personas. son
detenidas 
L U N E S  2 5 Miles de estudiantes convocados por la UNEN, junto con trabajadores y
pobladores de las barriadas pobres de la capital, salen a protestar por las calles
de Managua contra el alza en los pasajes del transporte urbano, tras el incre-
mento del precio del combustible. Se producen enfrentamientos que comien-
zan en la UNA, donde los grupos antimotines de la policía reprimen con gases
lacrimógenos y balas de goma a fin de desalojar la vía bloqueada por los uni-
versitarios. Estos últimos responden lanzando explosivos caseros contra los
agentes. Por otra parte, más de mil estudiantes de la UCA y de la Universidad
Nacional de Ingeniería (UNI) toman el centro de la capital y combaten con las
fuerzas represivas que intentan desalojarlos, dejando un saldo de un agente
gravemente herido. Asimismo, más de 300 jóvenes de la UNAN tratan de
resistir a las brigadas antimotines que cercan y abren fuego contra el recinto
académico, mientras que cientos de estudiantes de la Facultad de Economía
hacen barricadas sobre una avenida al Este de la capital, cerca del mercado
principal. La policía ingresa en los barrios de los alrededores de Managua y
detiene a varias personas. El FSLN y el PLC difunden un manifiesto firmado
por 96 de los 152 alcaldes del país, que conforman la Asociación de
Municipios de Nicaragua (AMUNIC), que exige la renuncia de Bolaños. La jor-
nada deja un saldo de más de 50 heridos entre manifestantes y policías, y
varias decenas de detenidos. Los propietarios de autobuses, luego de mante-
ner una reunión con rectores universitarios y la dirigencia estudiantil, se decla-
ran en paro por tiempo indefinido. 
M A R T E S  2 6 Miles de estudiantes, trabajadores, transportistas y pobladores, convocados
por el FNT, la UNEN, el CNU y la URECOOTRACO, entre otros, se concentran
frente a la casa de gobierno en Managua contra el alza en las tarifas del trans-
porte público y para exigir la renuncia del presidente Bolaños. El primer man-
datario sale de la presidencia y es apedreado por los manifestantes, que hie-
ren al hijo mayor de este y a varios miembros de su gabinete. Un canal de
televisión afirma que Bolaños abandona la Casa Presidencial en un helicópte-
ro. Más tarde, el gobierno y el CNU acuerdan convocar a una multisectorial
para lograr una salida negociada al conflicto. En Estelí se realizan protestas



















dad. Los manifestantes pintan graffitis contra el TLC y por la renuncia de
Bolaños. En Matagalpa, León, Carazo y Chinandega, entre otros lugares, estu-
diantes, trabajadores, vecinos y el FSLN se manifiestan con bloqueos de vías
en consonancia con las protestas de Managua. 
M I É R C O L E S  2 7 El gobierno, los transportistas de la URECOOTRACO y la Alcaldía de
Managua, junto con representantes de los sindicatos, el CNU y la UNEN, y
los taxistas, inician un diálogo para enfrentar la crisis que atraviesa el país
pero no logran llegar a un acuerdo. Los transportistas afirman que continua-
rán con el paro al día siguiente, mientras que en las universidades las clases
continúan suspendidas. 
Presidentes de Centroamérica se declaran en “máxima alerta” y reiteran su
respaldo al mandatario nicaragüense.
Personas de distintos gremios y estudiantes realizan tranques en varios puntos
de Matagalpa para exigir la renuncia del presidente Bolaños y repudiar el incre-
mento en la tarifa del transporte. El secretario de Organización del Comité
Municipal del FSLN es detenido por la policía junto con otras 13 personas en la
entrada a la ciudadela Sabadell, sobre la ruta a Jinotega; horas más tarde son libe-
rados. Los estudiantes de la UNAN filial Matagalpa mantienen tranques escalo-
nados. En Estelí, se realizan tranques en la carretera Panamericana, en la salida
Sur de esa ciudad, mientras que en León los estudiantes de la UNAN mantienen
el tranque en la carretera hacia Managua. Asimismo, estudiantes del Centro
Universitario Regional (CUR), Chontales, de la UNAN y pobladores de Juigalpa
realizan un tranque en la salida a El Rama contra el DR-CAFTA.
Se instala en Managua la XV Reunión Ordinaria del Consejo Superior de las
Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) con el propósito de “revisar acuer-
dos de cooperación militar, entre ellos los avances de un plan integral para pre-
venir y combatir el terrorismo, el crimen organizado y actividades conexas”. 
J U E V E S  2 8 Representantes del gobierno, la Alcaldía de Managua, las universidades y los
transportistas acuerdan establecer un subsidio para estos últimos compartido
entre el gobierno nacional y la Alcaldía capitalina de 30 millones de córdobas
en los próximos 3 meses. Asimismo, deciden constituir una mesa de trabajo
multisectorial para encontrar, en un período no mayor a 2 meses, una salida
integral al problema del transporte colectivo en la ciudad. Los buseros se com-
prometen a levantar el paro y a cobrar 2,5 córdobas el pasaje del transporte,
mientras que los universitarios retoman las clases. Por su parte, los estudian-
tes de la UNAN de Managua convocados por la UNEN bloquean el paso vehi-
cular por 3 hs para exigir al presidente Bolaños que resuelva la problemática
del precio del pasaje, mientras que frente a la UCA los jóvenes mantienen blo-
queada la calle principal y las aledañas. También protestan los estudiantes y


























cial para exigir la libertad de 4 jóvenes detenidos como sospechosos de cau-
sar daños en ventanales de 3 oficinas públicas. En León, transportistas y repre-
sentantes de distintos sectores sociales y políticos marchan por las principales
calles de la ciudad exigiendo al gobierno soluciones inmediatas al alza del
combustible. Asimismo, estudiantes del RUCFA instalan tranques en sus inme-
diaciones y se enfrentan con las fuerzas antidisturbios cuando estas intentan
desalojarlos con gases lacrimógenos y balas de goma. Los jóvenes se replie-
gan al interior del centro de estudios y tiran morteros y gases lacrimógenos
de colores contra los antimotines. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AMUNIC Asociación de Municipios de Nicaragua 
AN Asamblea Nacional 
ANDEN Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua 
CFAC Consejo Superior de las Fuerzas Armadas Centroamericanas 
CNU Consejo Nacional Universitario
CSJ Corte Suprema de Justicia
CUR Centro Universitario Regional 
DR- CAFTA TLC entre República Dominicana, Centroamérica y EE.UU.
ENACAL Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 
FES Federación de Estudiantes de Secundaria 
FETSALUD Federación de Trabajadores de la Salud 
FISE Fondo de Inversión Social de Emergencia 
FMI Fondo Monetario Internacional
FNT Frente Nacional de Trabajadores
FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional 
MITRAB Ministerio de Trabajo
MTI Ministerio de Transporte e Infraestructura 
PLC Partido Liberal Constitucionalista 
RUCFA Recinto Universitario Carlos Fonseca Amador 
TLC Tratado de Libre Comercio
UCA Universidad Centroamericana 
UNA Universidad Agraria 
UNAN Universidad Nacional de Nicaragua 
UNEN Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua
UNI Universidad Nacional de Ingeniería
UNICOOTRANIC Unión de Transportistas Adelante Nicaragua 
UNIPOLI Universidad Politécnica 
URECOOTRACO Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios La Prensa y El Nuevo Diario.
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